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Katsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa
v. 1899.
Syntyneiden ja kuolleiden määrä. Luonnollinen väenlisäys. Maan
yleiset taloudelliset olot ovat v. 1899 olleet j'okseenkin suotuisat väestön lisään-
tymiselle. Sato, jonka runsaus ja laatu hyvin tuntuvalla tavalla vaikuttaa
syntyväisyyden ja kuolevaisuuden suuruuteen, oli kyllä edellisenä vuonna san-
gen hyvä; mutta 1899 vuoden sato tuli koko maalle sitä vastoin ainoastaan
keskinkertainen. Myös muut taloudelliset olot olivat ahtaalla, erittäinkin loppu-
puolella vuotta. Varsinaista ravinto-aineiden puutetta ei ollut kuitenkaan mis-
sään. Saattoi siis syyllä edeltäpäin otaksua, että väestö tällaisten suotuisten
olojen vallitessa lisääntyisi ainakin normaalisesta; ja tämä otaksuminen toteu-
tuikin niinkuin alempana esitetyistä tiedoista näkyy.
Elävänä syntyneiden ja kuolleiden määrä ynnä syntymisten enemmyys














































N:o 89, lh 1901, TMastottinen Päätoimisto.
Kaupungeissa (Les villes)
Maaseudulla (Les communes rurales)
Koko maa (Tout le pays):
























































Seuraava taulu osottaa elävänäsyntyneiden ja kuolleiden suhteellisen
lukuisuuden sekä suhteellisen luonnollisen väenlisäyksen eri lääneissä ja koko
maassa sekä kaupungeissa ja maaseudulla v. 1899 :
Lääni.
Gouvernements.
Kutakin 100 kohti vuoden keski-
väkiluvusta tuli:















Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes) . ."


































Niinkuin tästä näkyy, oli suhteellinen luonnollinen väenlisäys v. 1899
tavallisuuden mukaan pienempi kaupungeissa kuin maaseudulla. Eri lääneistä
oli suhteellinen luonnollinen väenlisäys pienin Waasan läänissä. Suurin se
oli Wiipurin läänissä, jossa tämä väestönlisäännys nousi 1.58 %:iin keskiväki-
luvusta.
Vertailun vuoksi esitetään tässä elävänäsyntyneiden ja kuolleiden suh-
teellinen määrä sekä suhteellinen väenlisäys eri lääneissä ja koko maassa sekä
kaupungeissa ja maaseudulla ajanjaksolta 1881—1890 sekä vuosilta 1891, 1892,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899.
Naissances vivantes, décès et accroissement physiologique en pourcents de la popu-
lation moyenne en 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896,





























Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)
Maaseudulla (Les communes rurales)






























































Suhteellinen luonnollinen väestönlisäys Suomessa oli siis v. 1899 jok-
seenkin normaali.
Muutot. Todellinen väenlisäys. Väestön todellinen lisäys ei riipu
ainoastaan siitä, kuinka paljon elävänä syntyneiden määrä on suurempi kuin
kuolleitten, vaan myöskin sisään- ja ulosmuuttojen määrästä. Sisään- ja ulos-
muuttojen [koko määrä kaikissa kunnissa teki kirkonkirjojen mukaan vuoden
1899 kuluessa:
Somme total des personnes, qui ont changé leur demeure dïune commune


















Oulun . % . .
Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)


































Ajanjaksolla 1881—1890 oli sisäänmuuttaneiden enemmyys ulosmuutta-



















Kun erotukset elävänä syntyneiden ja kuolleiden sekä sisään- ja ulos-















Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)


































Todellinen väenlisäys koko maassa teki vv. 1881—1890 keskimäärin
30,903 henkeä vuosittain,









Vuotinen suhteellinen todellinen väestönlisä eri lääneissä ja koko
maassa sekä kaupungeissa ja maaseudulla oli vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893,
1894, 1895; 1896? 1897, 1898 ja 1899 prosenttina väkiluvusta vuoden alussa:
Accroissement de la population en pourcents.
Lääni.
Gouvernements.









Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)













































































































Suhteellinen todellinen väenkasvu Suomessa oli siis v. 1899 jotenkin
normaali.
Vuoden kuluessa on entisen tavallisuuden mukaan molemmissa eteläi-
simmissä, Uudenmaan ja Wiipurin, ynnä Hämeen ja Oulun läänissä sisään-
muuttojen määrä ollut isompi kuin ulosmuuttojen, kun muissa lääneissä asian-
laita on ollut päinvastainen. Syy sisäänmuuttojen enemmyyteen molemmissa
ensinmainituissa lääneissä on pääasiallisesti haettava siinä, että suurempiin
kaupunkeihin kääntyy useimmat sisäänmuutot. Kuinka suuressa määrässä
sisäänmuutot vaikuttavat kaupunkein väenlisäykseen, näyttää ylläoleva taulu A.
Niinmuodoin, vaikka suhteellinen luonnollinen lisäys kaupunkein väestössä
v. 1899 oli 1.15 %, nousi kuitenkin suhteellinen todellinen väenlisäys niissä,
lukuisten sisäänmuuttojen johdosta 4.19 %:iin. Suhteellinen todellinen väen-
lisäys maalaiskunnissa teki sitävastoin ainoastaan l.oo °/0, vaikka luonnollinen
lisäännys niissä oli kokonaista 1.35 °/0.
Vuoden 1898 lopussa nousi Suomen väkiluku 2,637,130 henkeen. Jos
nyt puheenalaisen vuoden väenlisäys lasketaan tähän lukuun, saadaan 31 p.
Joulukuuta 1899 väkiluvun määräksi 2,673,200 henkeä, jotka jakaantuvat kau-




Väkiluku 31 p. Joulukuuta 1899.














































Suhteellisesti maan koko väkiluvusta kaupunkiväestö teki 11.83 % ja
maalais väestö 88.17 %.
Solmittujen ja hajonneitten avioliittojen määrä. Vuonna 1899
solmittiin kaikkiaan 19,539 avioliittoa, niistä kaupungeissa 2,997 ja maaseu-
dulla 16,542. Väkilukuun verrattuna avioliittojen määrä teki vuoden kuluessa
koko maalle 74 vihittyä paria 10,000 henkeä kohti keski-luvusta, kaupungeille
97 ja maaseudulle 71 vihittyä paria. Suhteellinen lukuisuus sekä koko maalle
että kaupungeille oli siis suurempi kuin asianomaiset keskimäärät ajanjaksolta
1881—1890, maaseudulle sitä vastoin vähäistä pienempi.
Solmittujen avioliittojen luku oli:
Nombre des mariages contractés.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.









































810,000 henkeä kohti keskiväkiluvusta tuli vihityitä pareja:
Mariages contractés par 10,000 personnes de la population moyenne:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
1881—1890 Keskimäärä 83 72 73
1891 88 67 69
1892 77 59 61
1893 72 56 58
1894 72 64 65
1895 81 72 73
1896 87 74 76
1897 92 76 77
1898 100 76 79
1899 97 71 74
Luonnollinen selitys avioliittojen suurempilukuisuuteen kaupunkein
väestössä verraten maalaisväestöön, on etupäässä siinä, että kaupunkiväestössä
naima-ikäisten luokka on suhteellisesti paljoa suurempi. Samassa määrässä
kuin kaupunkiväestÖ kasvaa sisäänmuuttojen kautta, on senvuoksi lisäännys
sen avioliittojen lukuisuudessa aivan luonnollinen ja vastakin odotettavissa.
Eri lääneissä oli avioliittojen lukuisuus vv. 1881—1890, 1891, 1892,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899 seuraava:
Mariages contractés par 10,000 personnes de h, population moyenne.
Lääni.
Gouvernements.
1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
Uudenmaan. .
Turun ja Porin
Hämeen . . .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion . . .

















































































Koko Suomessa (Tout k pays)
Kaupungeissa (Les villes)



























Niinkuin tästä näkyy, oli avioliittojen lukuisuus v. 1899 suurin Wii-
purin läänissä.
9Samoin kuin ennenkin solmittiin v. 1899 suurin määrä avioliittoja vuo-
den viimeisenä neljänneksenä, Lokakuusta Joulukuuhun, nimittäin 7,242 eli
37.07 % raketuista avioliitoista. Tänä vuoden neljänneksenä solmittujen avio-
jen luku oli:
Mariages contractés en Octobre—Décembre.










Mitä avioliittojen lukuisuuteen 1899 vuoden eri kuukausina tulee, sol-
mittiin suurin suhteellinen määrä niitä Joulu- ja Marraskuulla; vähin määrä
taas Tammi- ja Maaliskuulla.
Solmittujen avioliittojen lukuisuus eri kuukausina oli, kun näille pan-
naan yhtä monta päivää kullekin, seuraava:
Koko maassa.
Suhteellisesti l,200:aan.
























































































































































Suhteel l i ses t i l,200:aan.


















































































































































Suhteel l ises t i l,200:aan.















Tammikuulla  45 49 52 43 45 42 48 52
Helmikuulla  75 72 59 62 66 63 66 73
Maaliskuulla  92 70 62 74 78 75 66 68
Huhtikuulla .  86 90 105 70 85 93 87 93



























































































Kahden naimattoman kesken 848
Leskimiehen ja naimattoman vaimonpuolen kesken 85
Leskivaimon ja naimattoman miehenpuolen kesken 34
Kahden lesken kesken 33
Yhteensä 1,000
Vuosina 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja
1899 olivat määrät:
Répartition des mariages
Kahden naimattoman kesken (garçons
et filles)
Leskimiehen j a na imat toman vaimon-
puolen kesken (veufs et filles)....
Leskivaimon j a na imat toman miehen-
puolen kesken (garçons et veuves) . .

































































l,OOO:sta v. 1899 avioliittoon astuneesta miehestä ja vaimonpuolesta
oli siten:
Naimattomia. Leskimiehiä ja Leskivaimoja ja
Miehenp. Vaimonp. eronsaaneita miehiä. eronsaaneita vaimoja.
882 933 118 67
Ajanjaksolla 1881—1890 sekä vuosina 1891, 1892, 1893, 1894, 1895,
1896, 1897, 1898 ja 1899 oli suhta:
Répartition des époux selon leur état civil.






































Vuosi 1899 eroaa tässä suliteessa jossain määrin 1880-luvun väkiluvun-
tilaston tuloksista.
l,OOO:sta vuoden 1899 kuluessa avioliittoon astuneesta miehenpuolesta
oli ikäluokassa:
Alle 20 vuoden 31
20:stä 30:een vuoteen 687
30:stä 40:een » 182
Yli 40 vuotta . . 100
Yhteensä 1,000
ja l,OOO:sta avioliittoon astuneesta vaimonpuolesta oli:
Alle 20 vuoden 167
20:stä 30:een vuoteen 660
30:stä 40:een » 115
Yli 40 vuotta. . 58
Yhteensä 1,000
Kymmenvuotiskaudella 1881—1890 ja vuosina 1891, 1892, 1893, 1894,
1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899 oli suhta ollut:
M i e h e n p u o l i a .
Répartition des époux par âge.
Alle 20 vuoden . . .
20:stä 30:een vuoteen
30:stä 40:een »
























































V a i m o n p u o l i a .
Répartition des épouses par âge.



































































Keski-ikä avioliittoja solmittaessa oli v. 1899 miehenpuolilla:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa . . . 29.10 vuotta
Ensi naimisissa 27.04 »
Toistamiseen naimisissa 44.53 »
Vaimonpuolilla oli keski-ikä:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa . . . 25.75 vuotta
Ensi naimisissa 24.71 »
Toistamiseen naimisissa 40.21 »
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899
oli keski-ikä ollut:
Age moyen des époux.
M i e h e n p u o l i a .
Kaikissa solmituissa avioliitoissa (Total)
Ensi naimisissa (Premiers mariages) . .







































Age moyen des épouses.
V a i m o n p u o l i a .
Kaikissa solmituissa avioliitoissa (Total)
Ensi naimisissa (Premiers mariages) . .


































Naimisia aikaisella iällä vaimonpuolisissa tapahtui v. 1899 tavallisuuden
mukaan suhteellisesti lukuisimmin Wiipurin läänissä. 100:sta avioliittoon astu-
neesta vaimonpuolesta oli siellä 26.6 % alle 20 vuoden, kun sitä vastoin Uuden-
maan läänissä samasta lukumäärästä ainoastaan 11.2 % e i ollut mainittua ikää
täyttänyt.
14
Tietoja aviokumppanein molemmanpuolisesta iästä ei Suomen väkilu-
vuntilastossa valitettavasti voida sovitella yhteen, kun sanottuja tietoja anne-
taan erikseen kummaltakin aviopuolelta, eikä molemmilta yhteisesti.
Niinkutsutuita seTia-aviöliittoja eli avioliittoja eri uskontoihin kuuluvain
välillä solmittiin v. 1899 yhteensä 172 eli 0.88 °/0 kaikista avioista. Nämä seka-
avioliitot solmitaan melkein yksistään lutherilaisten ja kreikkalais-venäläisten
uskonnontunnustajain välillä. Semmoisia avioliittoja rakennettiin vuoden ku-
luessa 87 protestanttisten vaimonpuolten ja muuhun uskontoon kuuluvain
miesten välillä; tavallisuuden mukaan tapahtui seka-avioliittoja lukuisimmin
Wiipurin ja Kuopion lääneissä sekä kaupunkien väestössä paljoa lukuisemmin
kuin maaseudun. Kaupungeissa ne tekivät 2.67 %, maaseudulla 0.56 % kaikista
avioliitoista.
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899
on asianlaita ollut:
Seka-avioliittojen Prosenttina Avioita lutheril. vaimonpuolen
määrä. kaikista ja muun-uskoisen miehen-
avioliitoista. puolen välillä.
Mariages mixtes. En %• Mariages entre femmes évangêliques
et maris non-évangêliques.
1881 - 1 8 9 0 Keskimäärä . . 136 0.84 88
1891 149 0.90 77
1892 136 0.92 76
1893 129 0.92 63
1894 156 0.97 102
1895 172 0.94 89
1896 193 Loi 101
1897 218 1.09 119
1898 200 0.97 101
1899 172 0.88 87
Seka-avioliitot ovat, niinkuin näkyy, yleiseen aviomäärään verraten
meillä hyvin harvat. Ne osottavat kuitenkin taipumuksen enentymiseen.
Kuolemantapausten kautta hajotettiin vuoden kuluessa 13,467 avioliittoa
eli 68.9 % solmituista avioliitoista. Useimmat eli 57.04 % siten hajonneista
avioliitoista purettiin miehen kuoleman kautta.
Asianlaita oli w . 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897,














































Tuomiokapitulein antamien tietoj'en mukaan on v. 1899 laillisen eron
kautta purettujen avioliittojen määrä noussut 124:ään.




















Niinkuin nämät numerot osottavat, tapahtuu maassamme avioliittojen


































































Toinen aviopuolisoista luopunut . . .
Keskinäinen eripuraisuus
Mielensairaus
Toinen aviopuolisoista tuomittu elin-
kautiseen vankeuteen










































































Lapsensynnyttäjät. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä nousi v. 1899
89,518:aan. Iän puolesta ne jakautuvat seuraavalla tavalla:
Koko lukumäärä. Suhteellisesti lOOraan.
Accouchées des enfants, par âge.
Nombre absolu. Pourcents.














Yli 50 vuotta . . . .
Yhteensä 89,518 100.00
Lapsensynnyttäjäin luku oli 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895,













Iän puolesta lapsensynnyttäjät jakautuivat vv. 1881—1890, 1891, 1892,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899 seuraavalla tavalla suhteellisesti
l,000:teen:



















































































































Vanhin lapsensynnyttäjä v. 1899 oli muuan nainut vaimo, 57:llä ikä-
vuodellaan, Liperin pitäjästä Kuopion lääniä.
SivUisäätyyn katsoen oli 83,561 eli 93.35 % naineita ja 5,957 eli 6.65 %
naimattomia. Kaupunki- ja maaseutuväestölle jakautuivat naineet ja naimatto-
mat lapsensynnyttäjät seuraavasti:
Nombre des accouchées des enfants.
Kaupungeissa. Maaseudulla.
Dans les villes. Dans les communes rurales.
Naineet lapsensynnyttäjät (Mariées) 89.75 %
Naimattomat » (Filles-mères) 10.25 »
93.78 %
6.22 »
Yhteensä 100 100 «/o
Siviilisäädyn puolesta oli:
Koko maassa.





































































































































Lapsensynnyttäjäin ikään ja sivilisäätyyn katsoen oli v. 1899, niinkuin
tavallisesti ennenkin, 100:sta lapsensaajasta, jotka olivat synnyttäneet avio-
lapsia, noin puolet iältään 30 ja 45 vuoden välillä, kuin sitävastoin enemmän
kuin kaksikolmattaosaa niistä, jotka olivat synnyttäneet aviottomia lapsia, oli
alapuolella tätä ikärajaa, s. t. s. olivat 30 vuotta nuoremmat. Erotus näkyy
selvästi seuraavasta vertailusta.
100:sta lapsensynnyttäjästä oli seuraavalla iällä:
Accouchées par âge, en pour cents.
Alle^ 20 vuoden . . . .
20—25 vuoden välillä .
25—30 » » .
30—35 » » .
35—40 » » .
40—45 » » .
45—50 » » .
Yli 50 vuotta
Naineista. Naimattomista sekä leskistä ja
naineista, jotka ovat synnyttä-
neet äpärälapsia.
Filles-mères et autres accouchées
des enfants illégitimes.
















Naineet lapsensynnyttäjät olivat kymmenvuotiskaudella 1881—1890 sekä
vuosina 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899 seuraavalla iällä,
suhteessa l,000:een:
19







































































































Naimattomat lapsensynnyttäjät taas olivat kymmenvuotiskaudella 1881
—1890 sekä vuosina 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899
seuraavalla iällä, suhteessa l,000:een:


































































































Suhteellisesti koko vaimonpuoliseen väestöön oli lapsensynnyttäjiä
v. 1899 6.67 %• Vv. 1881-1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897,
1898 ja 1899 oli asianlaita:
20
Accouchées clés enfants en pourcents de la population féminine moyenne.



















Lapsensynnyttäjäin keski-ikä oli v. 1899:
Age moyen des accouchées.
Koko maassa. Kaupungeissa. Maaseudulla.
Tout le pays. Villes. Communes rurales.
Vuosina. — Ans.
Kaikkien lapsensynnyttäjäin (Toutes les
accouchées) 30.79 30.48 30.83
Naineiden lapsensynnyttäjäin (Mariées) 31.03 30.83 31.05
Naimattomain » (FiUes-mères) 27.42 27.43 27.41
Lapsensynnyttäjäin keski-ikä oli:
Koko maassa.
Dans tout le pays.














Dans Us communes rurales.
Kaikkien lapsensynnyttäjäin (Toutes les
Naineiden lapsensynnyttäjäin (Mariées)
Naimattomain » (Miles-mères)
















30 31.40 31.28 31





































Suomessa on l,OOO:sta lapsensaajasta tavallisesti 14 tai 15 synnyttänyt
kaksi tai useamman sikiön. Asianlaita v. 1899 ei tässä suhteessa tee poik-
keusta, koska nimittäin 1,000 lapsensaajasta 14.0 synnytti kaksi tai useam-
man sikiön.
1,000 lapsivuoteesta lähti:
Nombre des enfants nés par 1,000 grossesses.










Suhteellisesti suurin määrä useampisikiöisiä lapsivuoteita v. 1899 tulee
iällä 30 ja 45 vuoden välillä. Sama havainto on edellisinäkin vuosina tehty.
Asian tarkempaa valaisemista varten otetaan tähän seuraava taulu:
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age des accouchées.
Kaksi eli useamman sikiön synnyttäneitten lap-
sensaajain lukumäärä suhteellisesti l,OOO:een.






















































































Alle 20 vuoden . . .
20—25 vuoden välil lä
25—30 » »
30—35 »
3 5 - 40 » »
40—45 » »
45—50 » »








Kuolevaisuus lapsensaajissa oli v. 1899 melkoista pienempi kuin keski-




































Se silmiinpistävä muutos parempaan päin, minkä nämät prosentti-
numerot osottavat lapsensynnyttäjäin kuolevaisuuden suhteen, on epäilemättä
luettava parannetun terveyshoidon ja maan kätilöjärjestelmän 1880-luvulla
alkaneen toisinmuodostuksen ansioksi.
Kuolemantapaukset lapsivuoteen johdosta sattuvat suhteellisesti useim-
min vanhemmissa ikäluokissa. Nuoremmissa ikäluokissa nämät kuolemankoh-
taukset ovat verrattain harvinaisemmat. Tätä seuraavat numerot valaisevat:







Yli 50 vuotta. . . .
Lapsivuoteeseen kuolleet. 10,000:sta lapsen-
saajasta allamainitulla iällä kuoli.
























































































Lapsivuodetten tulos. Vuonna 1899 synnytti Suomessa 89,518 lapsi-
vaimoa yhteensä 90,768 sikiötä, joista 88,358 elävänä ja 2,410 kuolleena. Lapsi-
vuodetten tulos oli siis suunnille sama, kuin jo ennen on voitu havaita meillä
säännölliseksi. l,OOO:sta lapsivuoteesta on nimittäin keskimäärin tullut 1,015
sikiötä, joista 987 elävänä ja 28 kuolleena syntynyttä.
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899
oli tämä sulita seuraava.;
Sikiöjen lukumäärä. Elävänä syntyneet. Kuolleena
syntyneet.
Total des naissances. Naissances vivantes. Mort-nés.
1881—1890 Keskimäärä . 1,015 987 28
1891 1,014 987 27
1892 1,014 987 27
1893 1,015 986 29
1894 1,015 988 27
1895 1,015 988 27
1896 1,015 988 27
1897 1,014 987 27
1898 1,014 988 26
1899 1,014 987 27
Niinkuin näkyy, on näitten numeroin muuttelevaisuus erinomaisen pieni.
Enemmän on sitä vastoin suhta syntyneitten sukupuolten välillä aina
vaihdellut, vaikka yleisenä, muuttumattomana sääntönä pysyy, että mailmaan
syntyy enemmän poika- kuin tyttölapsia sekä että epäsuhta on suurin kuol-
leena syntyneitten kesken. l,OOO:tta v. 1899 elävänä syntynyttä tyttölasta
kohtaan tuli 1,053 elävänäsyntynyttä poikalasta, kun taas yhtä useaa kuol-
leenasyntynyttä tyttöä vastasi 1,197 kuolleenasyntynyttä poikaa. Ylipäänsä
tuli l,OOO:tta syntynyttä tyttölasta kohtaan 1,057 syntynyttä poikalasta.
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899
oli asianlaita seuraava:
1.000:tta syntynyttä tyttölasta kohtaan tuli syntyneitä poikalapsia.
Rapport des garçons aux 1,000 filles.
Elävänä Kuolleena Yhteensä-
syntyneitä. syntyneitä. syntyneitä.
Naissances vivantes. Mort-nés. Toutes les naissances.
1881—1890 Keskimäärä . . 1,051 1,297 1,057
1891 1,050 1,254 1,055
1892 1,056 1,265 1,061
1893 1,060 1,218 1,064
1894 1,049 1,343 1,056
1895 1,054 1,275 1,060
1896 . . . 1,048 1,217 1,052
1897 1,058 1,329 1,064
1898 1,056 1,310 1,062
1899 1,053 1,197 1,057
Aviollisista lapsivuoteista syntyi v. 1899 82,511 sikiötä elävänä ja 2,185
elottomana elikkä yhteensä 84,696 aviolasta sekä aviottomista 5,847 elävänä
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ja 225 elottomana eli yhteensä 6,072 aviotonta lasta. Aviolapsista oli siis 2.58 %
ja aviottomista 3.71 % hengettömiä. Kuolleenasyntyneitten määrä oli siten
verrattain isosti suurempi jälkimmäisissä kuin edellisissä. Kaikista syntyneistä
oli 2.66 °/o hengettömiä.
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899
asianlaita oli:
Syntyneistä oli kuolleenasyntyneitä.
Rapport des mort-nés aux toutes les naissances.
Aviolapsista. Aviottomista. Kaikista syntyneistä.
Légitimes. Illégitimes. Toutes les naissances.
1881—1890 Keskimäärä . . 2.64 % 4.70 % 2.78 %
1891 2.53 » 4.71 » 2.67 »
1892 2.54 » 4.53 » 2.68 »
1893 2.66 » 5.05 » 2.82 »
1894 2.58 » 4.31 » 2.70 »
1895 2.52 » 4.64 » 2.65 »
1896 2.52 » 4.39 » 2.66 »
1897 2.50 » 4.69 » 2.65 »
1898 2.50 » 4.41 » 2.63 »
1899 2.58 » 3.71 » 2.66 »
Kaikista syntyneistä oli, niinkuin mainittiin, 84,696 aviollista ja 6,072
äpärälasta; jälkimmäiset siis tekivät 6.69 °/0 kaikista syntyneistä. Samoinkuin
ennenkin, oli aviottomain synnyinprosentti v. 1899 kaupungeissa paljo suu-
rempi kuin maalaiskunnissa; se nousi nimittäin edellisissä 10.30 °/0:tiin, kun
jälkimäisissä vain teki 6.25 %.
Vv. 1881—1890 sekä vuosina 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897,
1898 ja 1899 oli aviottomain lasten synnyinprosentti kaikista syntyneistä:
Rapport des illégitimes aux toutes les naissances.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
1881—1890 Keskimäärä . . 12.00 % 6.49 % 6.91 %
1891 9.78 » 5.97 » 6.31 »
1892 10.64 » 6.36 » 6.78 »
1893 10.83 » 6.24 » 6.69 »
1894 9.82 » 6.15 » 6.50 »
1895 . 10.26 » 6.31 » 6.69 »
1896 10.33 » 6.68 » 7.03 »
1897 10.26 » 6.42 » 6.80 »
1898 10.56 » 6.42 » 6.85 »
1899 10.30 » 6.25 » 6.69 »
Elävänä syntyneistä oli aviottomain synnyinprosentti:
Rapport des illégitimes aux naissances vivantes.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
1881—1890 Keskimäärä . . 11.71 % 6.37 % 6.77 %
1891 9.57 » 5.85 » 6.18 »
1892 10.31 » 6.26 » 6.65 »
1893 10.46 » 6.11 » 6.54 »
1894 9.67 » 6.05 » 6.39 »
1895 9.92 » 6.21 » 6.56 »
1896 9.97 » 6.58 » 6.90 »
1897 9.97 » 6.29 » 6.66 »
1898 10.42 » 6.30 » 6.72 »
1899 10.21 » 6.18 » 6.62 »
KuoUeena syntyneistä oli aviottomain synnyinprosentti:
Rapport des illégitimes aux mort-nés.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
1881—1890 Keskimäärä . . 20.67 »/„ 10.78 °/0 11.64 %
1891 15.87 » 10.57 » 11.16 »
1892 20.oo » 10.28 » 11.45 »
1893 20.75 » 10.73 » 11.98 »
1894 14.40 » 9.85 » 10.37 »
1895 21.37 » 9.98 » 11.18 »
1896 21.81 » 10.38 » 11.62 »
1897 21.46 » 11.02 » 12.04 »
1898 15.11 » 10.99 » 11.47 »
1899 13.10 » 8.77 » 9.34 »
Aviottomain synnyinmäärä on v. 1899 ollut suurin Uudenmaan läänissä
sekä pienin Wiipurin läänissä. Allaseuraava taulu valaisee muuten tarkemmin
aviottomain synnyinmäärän suhteellisen suuruuden eri lääneissä aikakautena




Äpärälasten määrä suhteellisesti 100:aan
syntyneeseen.
Rapport des naissances illégitimes à 100
naissances en général.

























































































6.91 6.31 6.78 6.69 6.50 6.09 7.03 6.80 6.85 6.69
Äpärälasten symiyinmäarä, joka koko sinä aikana, minkä Suomen
väestön tilasto käsittää, on osottanut katkeamatonta enenemistä aina viisi-
vuotiskauteem 1871—1875, jolloin se nousi ylimmilleen, 8.50 % (v. 1870 —
suurimmillaan — kokonaista 9.94), on senjälkeen ollut vähenemään päin niin
hyvin kaupungeissa kuin maalla, vaikka kyllä pienempiä vaihteluja eri vuo-
silta on havaittavissa.
Vuonna 1899 useimmat syntymiset tapahtuivat Heinä- ja Kesäkuulla.
Synnyinmäärä eri kuukausina näkyy seuraavista suhtaluvuista, jolloin kuu-
kaudet ovat muutetut yhtä monta päivää sisältäviksi.
l,200:sta syntyneestä tuli allaseisovain kuukautten osaksi:
Rapport à 1,200 naissances.
Elävänäsyntyneissä. Kuolleenasyntyneissa. Kaikissa syntyneissä.
Naissances vivantes. Mort-nés. Toutes les naissances.
Tammikuu . . . . 107 118 107
Helmikuu 98 96 98
Maaliskuu 100 115 100
Huhtikuu 98 112 99
Toukokuu 100 108 100
Kesäkuu 109 99 108
H e i n ä k u u . . . . . . 109 96 109
Elokuu 101 93 101
Syyskuu 101 91 101
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Elävänäsyntyneissä. Kuolleenasyntyneissä. Kaikissa syntyneissä.
Naissances vivantes. Mort-nés. Toutes les naissances.
Lokakuu 88 85 88
Marraskuu . . . . 90 83 90
Joulukuu 99 104 99
Yhteensä 1,200 1,200 1.200
Aikakaudella 1881—1890 sekä vuosina 1891. 1892, 1893. 1894, 1895,
1896, 1897, 1898 ja 1899 oli asianlaita:
1.200:sta synnystä kuolleenasyntyneissä sattui allaseisovtna kuukausina:


































































































































1.200:sta synnystä elävänäsyntyneissä sattui allaseisovina kuukausina :



































































































































































1.200:sta synnystä kaikissa syntyneissä sattui ailaseisovina kuukausina:
















































































































































Mitä erittäin tulee äpärälasten synnyinmäärään, vaikuttaa siihen, niin-
kuin edellisissä katsauksissa jo on huomautettu, vuodenajat suuressa määrässä
ja se jakautuu sentähden paljo epätasaisemmin eri kuukausille kuin aviolliset
synnyt. l,200:sta kummankinlaatuisesta syntymisestä tuli v. 1899 yhtä pitkä-
aikaisiksi muutettujen kuukautten osaksi seuraava määrä:
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Eapport à 1,200 naissances.
Aviollisia. Aviottomia.














Erotus korkeimman ja alimman lukumäärän välillä nousi siis aviolli-
sissa synnyissä 20 prosenttiin kuukautten keskimäärästä, vaan aviottomissa
koko 45 prosenttiin.
1,200:sta aviollisesta syntymisestä sattui allaseisovina kuukausina.




















































































































































1,200:sta aviottomasta syntymisestä sattui ailaseisovina kuukausina:


























































































































































Kuolleet. Kuolevaisuus maassa teki prosenttina keskiväkiluvusta 2.00.
Kuolinprosentti oli kaupungeissa 1.92, maaseudulla 2.01.
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899
kuolinprosentti oli:












Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.































Kuolinprosentti koko kymmenvuotiskautena 1881—1890 oli alin, mikä
Suomen väkiluvuntilastölla siihen saakka on ollut merkittävänä miltään viisi-
tai kymmenvuotiskaudelta.
Kuolinprosentti eri lääneissä on ilmoitettu siv. 2 ja seur.
Bl
Eri ikäluokkia kohti jakautuivat kuolleet tavalla kuin seuraava yhteen-
sovitus osottaa:
Kuolleita vuonna — Décès en
1899.
P rosen t t i .
Alle 3 vuoden oli 34.75
3:sta 15:een vuoteen 12.94
15:sta 50:een » 18.63
50:stä 70:een » 16.80
Yli 70 vuoden 16.88
Yhteensä 100.00
Taulut 14, 15 ja 16 sisältävät yksityistietoja kuolleitten lukumäärästä
kullakin ikävuodella. Samoin kuin ennenkin otetaan tähän seuraava taulu,
josta näkee kuolleitten määrän 100:n elävän hengen ryhmässä kullakin ikä-
vuodella. Kuolinprosentti on laskettu n. k. suoranaisen metoodin mukaan, s. o.
vississä ikävuodessa kuolleitten henkilöitten lukumäärä on verrattu niiden
henkilöiden koko lukumäärään, jotka vuoden alussa olivat samassa iässä.
Papiston vuodesta 1878, alkaen antamat tiedot ei ainoastaan kuolleitten iästä,
vaan myöskin heidän syntymävuodestaan, tarjoavat täydelliset aineet kuolin-
taulujen laskemiseen tämän metoodin mukaan.
Sadasta allaseisovissa vuosiluokissa elävästä hengestä kuoli v. 1899.
Mortalité par âge. Nombre des décès par 100 habitants de chaque
groupe d'âge en 1899.
Aile 1 vuoden
1—2 vuotta .
2—3 » . .
3 — 4 • »
4 - 5 » . .
5—6 » . .
6 - 7 » . .
7 - 8 » . .

































































































































































6 4 - 6 5 » .
6 5 - 6 6 » .
66—67 »
































































































Vertailemisen vuoksi otetaan tähän kuolinkoefficionttien keskimäärä
vuosilta 1889—1899.
Sadasta allaseisovissa vuosiluokissa elävästä hengestä kuoii vuosina
1889-1899.




























2 6 - 2 7 » .
27—28 » .
28—29 » .
















































































































































































































































































Kuolinkoefficientit ikäluokilta yli 90 vuotta ovat poisjätetyt, koska ne
ovat liian alhaisia ja johtunevat viat arvaten siitä, että niissä ikäluokissa elä-
jäin lukumäärä on otettu liian suureksi. Moni jo aikaa kuollut henkilö on
epähuomiosta voinut jäädä kirkonkirjoissa yhä seisomaan. Samasta syystä lie-
nevät myös koefficientit ikäluokilta yli 60 vuotta liian alhaisia, vaikka erotus
ei sentään saata olla suuri.
Korkeimmassa iässä eli yli 90 vuoden vanhana kuoli v. 1899 136 henkeä.
Yksi vaimonpuoli Turun kaupungista oli päässyt 99—100 vuoden ikään.
Ylempänä oleva kuolevaisuustaulu vuodelta 1899 osottaa, että kuole-
vaisuus vuoden kuluessa on, niinkuin aina ennenkin, ollut suurempi miehen-
puolissa. Kaikissa ikäluokissa, paitsi 15:sta 20:een vuoteen, on tämä suhta
yleisenä sääntönä, jonka voimaa eivät pienet satunnaiset poikkeukset yksityi-
sissä ikäryhmissä saa horjumaan. Kaikkiaan tuli l,OOO:tta kuolemantapausta
kohti vaimonpuolissa 1,043 miehenpuolissa.
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Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897,1898 ja 1899
oli asianlaita seuraava:











Lapsissa, jotka vuoden kuluessa kuolivat ennenkuin olivat täyttäneet
ensi ikävuotensa, tuli l,OOO:tta tyttölasta kohti 1,215 poikalasta. Tässä nuo-
rimmassa vuosiryhmässä varsinkin mielienpuoliset kaatuvat nopeammin kuin
vaimonpuoliset.
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899
tämä suhta oli seuraava:
Rapport des décès masculins aux 1,000 décès féminins parmi les











Jos kuukaudet muutetaan yhtä monta päivää lukeviksi ja kuoleman-
tapausten keskimääräksi kuukaudessa otetaan 100, oli kuolevaisuus eri kuu-
kausina v. 1899 seuraava:
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Useimmat kuolintapaukset sattuivat v. 1899 Tammi-, Helmi- ja Joulu-
kuulla ja vähin määrä Elo-, Syys- ja Heinäkuulla.
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899
oli näet asianlaita seuraava:




















































































































































Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus eri kuukausina oli v. 1899
isosti erilainen kaupungeissa ja maalaiskunnissa, niinkuin seuraavasta taulusta
näkyy:
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Mortalité par mois. Rapport à 1,200,
Tammikuulla












































Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 ja 1899
asianlaita oli kaupungeissa:























































































































































































































































































































Age moyen des morts:
Kaupungeissa: Miehenpuolten . . . .
Vaimonpuolten. . . .
Molemp. sukupuolten.
Maaseudulla: Miehenpuolten . . . .
Vaimonpuolten . . . .
Molemp. sukupuolten.
Koko maassa: Miehenpuolten . . . .
Vaimonpuolten . . . .
Molemp. sukupuolten.















































































typhoïde, typhique etc.) . .
Punarupuli ja tuhkarupuli





Hukkuminen (Noyade) . . .
Lapsensaanti (Décès en cou-
ches)
Punatauti (Dyssenterie) . . .
Tapaturma (paitsi hukkumi-
n e n ) (Morts accidents, la
noyade noncompris) . . . .
I t s e m u r h a (Suicides) . . . .
T o i s e n v ä k i v a l t a (Par la main
d''autrui)
Mielenviat (Aliénation men-
tale) . . .
Väkevät juomat (Boissons al-
cooliques)
Lapsenmurha (Infanticides) .
K o l e r a ( C h o l é r a ) . . . .






































































































































































































































Maaseudulla: Miehenpuolia . . . .
Vaimonpuolia . . . .
Molemp. sukupuol ia .
Koko maassa : Miehenpuolia . . . .
Vaimonpuolia . . . .








































































Yhtä miljoonaa kohti keskiväkiluvusta tuli seuraava määrä tapatur-
maisia kuolemantapauksia :
Kaupungeissa: Miehenpuolia. . . .
Vaimonpuolia. . . .
Molemp. sukupuolia
Maaseudulla: Miehenpuolia. . . .
Vaimonpuolia . . .
Molemp. sukupuolia
Koko maassa: Miehenpuolia . . . .





































































































100:sta kuolemantapauksesta oli seuraava määrä tapaturmaisia:
Kaupungeissa: Miehenpuolia. . . .
Vaimonpuolia. . . .
Molemp. sukupuolia
Maaseudulla: Miehenpuolia . . . .
Vaimonpuolia. . . .
Molemp. sukupuolia
»Koko maassa: Miehenpuolia. . . .










































































































Musertuminen ja kuoliaaksi lankeami-
nen (Chutes et écrasement)
Polttohaavoja ja palo (Incendie et brû-
hires)
Toisen väkivalta (Par la main d'autrui)
Tukehtuminen (Etouffement)
Väkevät juomat (Ivrognerie)
Kuoliaaksi paleltuminen (Froid) . . .
Lapsenmurha (Infanticides)
Ukkosen-lyömä (Coup de foudre) . . .
Häkä (Asphyxie)
Vahingonlaukaus (Coup de fusil sans
intention)
Muu tapaturma (Autres accidents) . . .
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Siis 1 miljoonaa kohti keskiväkiluvusta tuli:
K a u p u n g e i s s a : M i e h e n p u o l i a . . . .
V a i m o n p u o l i a . . . .
M o l e m p i a s u k u p u o l i a
M a a s e u d u l l a : M i e h e n p u o l i a . . . .
V a i m o n p u o l i a . . . .
M o l e m p i a s u k u p u o l i a
K o k o m a a s s a : M i e h e n p u o l i a . . . .
V a i m o n p u o l i a . . . .



































































































Sivilisäädyn mukaan jakautuivat itsemurhaajat seuraavasti:
Lapset alle 15 v.: Miehenpuolia . . .
Vaimonpuolia . . .
Molemp. sukupuolia



































































































































Siis oli 1 miljoonaa kohti vastaavasta sivilisäädystä seuraava luku
itsemurhaajia:
Lapset alle 15 v.: Miehenpuolia . . .
Vaimonpuolia . . .
Molemp. sukupuolia










Jos kuukaudet tehdään yhtämonipäiväisiksi ja itsemurhien keskimäärä


































































































































1891 . . .
1892 . . .
1893 . . .
1894 . . .
1895 . . .
1896 . . .
1897 . . .
1898 . . .







































































































































Lisäys, koskeva suhteellista kuolevaisuutta v. 1899.
Lasku toimitettu Kansainvälisen Tilastollisen Laitoksen päätöksen mukaan v:lta i 895.
Taux de mortalité en 1899
calculé selon la décision de l'Institut International de statistique en admettant cinq classes
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53,042 2.006 100.00 21.09




MOUVEMENT DE LA POPULATION EN 1899.
1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin v. 1899.
a) Yleinen katsaus .






















Turun ja Porin » . .
Hämeen » . .
Wiipurin » . .
Mikkelin » . .
Kuopion » . .
Waasan » . .





( m é t h o d i s t e s ) . . . .
» baptisti-seurak.
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muuttaneita yhteensä (-4-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).



















































































1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin v. 1899.
b) Kukin kunta erikseen.
Mouvement de la population en 1899.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pukkila . . •
Askola . . .































































































































































































































































































































2,240| 4,758| 4,582 9,340 6,524 7,524| 14,048 11,282)12,106 23,388







































































































































































































































































































































































21 1 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4~) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—•).




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 1 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).





















































































































































































Hiittinen . . .
Finbyy . . . .
Perniö . . . .
Kisko . . . .
Suomusjärvi .
K i i k a l a . . . .
Pertteli . . .
Kuusjoki . . .
Muurla . . . .
Uskela . . . .
Angelniemi. .
Halikko . . .
Marttila . . .




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1,998| 4,750| 4,222| 8,972| 4,31ö| 4,922| 9,237| 9,06ö| 9,144| 18,209
13



















































































































































































































































































































































































































muuttaneita yhteensä (4~) tahi
kuolleita ia ulosmuuttaneita
yhteensä (—).























































































































































































































Loimaan osa Perttulaa .
Summa
Summa lutheril. seurak.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-J-) tahi
kuolleita ia ulosmuuttaneita
yhteensä (—).












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 | 22 f 23
E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuitaneita yhteensä (-|-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
• yhteensä (—).






























































































































































































































































































































































































































































































































121 273 259 532 385 417 802 658| 676| 1,334
19







































































































































































































































































































































muuttaneita yhteensä (4~) tahi
kuolleitai ja ulosmuuttaneita
ynteensa {—).






























































































































































































Wiipurin maaseurak. . .




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Koko lasni yhteensä | 3,409 7,350| 7,099| 14,449| 5,607 6,141111,748 2,957J 13,240| 26,197
l) Tietoja puuttuu.
23





















































































































































































































































































































































































































































































































































Heinolan màaseurak. / .









Hirvensalmi . . . .
Kangasniemi . . > .
Haukivuori
P i e k s ä m ä k i . . . . .
Jäppilä











































































































































































































































































































































































Koko läSni yhteensä 1,271 3,015) 2,924 5,939 1,749 2,013| 3,762 4,764| 4,937 9,701
25







































































































































































































































































































































































































































































































































































T o h m a j ' a r v i . . . .
Wärtsilän rùukki .
Kiihtelysvaara . .


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 - 6 1
+ 1 7









































































































































6 Rautavaara . . . .
7 Nurmes
8 Kuhmoniemi (osa) . . .
9 Summa
lo Summa lutheril. seurak.
b) Baptisti-seurakunnat,










18 S:ma kreik.-venäl. seurak.




20 Nikolainkaupunki . . . .
21 Kaskinen











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































muuttaneita yhteensä (4-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































muuttaneita yhteensä (4) *ahi •
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä {—;.
























































































































































































N i k o l a i n k a u p u n k i . . . .
c ) Baptisti-seurakunnat.
Kaupungit.
N i k o l a i n k a u p u n k i . . . .
Maaseurakunnat.
Mona (Munsala) . . . .
Forsby (Pietarsaari) . .









































































































































































































Summa bapt. seurak. . .
d) Kreikkalais-venäl. seurak.





































Koko läflni yhteensä 3,049 7,488 7,042 14,530 3,740 5,095 8,835 11,228 12,137 23,365
35



































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-J-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).










































































































































Salon k a p p e l i . . . .






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sotkamo . . . .
Kuhmoniemi . .
B i s t i j ä r v i . . . .
Hyrynsalmi . .
Suomussalmi . .








Oulunsalo . . . .
Oulun pitäjä . . .
Ylikiiminki. . . .
Kiiminki
Haukipudas . . .
l i
Kuivaniemi. . . .
Pudasjärvi . . . .
Taivalkoski. . . .
Kuusamo
Kuolajärvi . . . .
Kemijärvi . . . .




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































muuttaneita yhteensä (4-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).






































































































































































































































































































































































































































































































muuttaneita yhteensä (-(-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).















































2. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1899.




















































































































































































































2,240 3,296 2,272 3,409 1,271 2,189 3,049 1,813 | 19,539 | 2,997 | 16,542 | 1,200 | 1,200 | 1,200
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä 1899, jaettuna siviilisäädyn mukaan.














































Siitä kaupung. (De ce























































































































































4. Vihityt 1899, jaettuina iän ja siviilisäädyn mukaan.
Mariages par âges et par état civil en 1899.















































































































































































181 376 252 353
45
1 1* 15 16
















































































































































































































































































































































5-70 » . .



































































































































Summa (Total) \ 2,iu\ 3,06ö| 2,129| 3,22l| 1,1711 2,019| 2,822| 1,679| 126J 23l| 14s| 188
47
Sexe féminin.
1 1* 15 16





























































































































































































































































































































5. Vihityt iän, siviilisäädyn ja uskontunnustuksen
mukaan vuonna 1899.
















































































































































































































































































































































































































6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen määrä
vuonna 1899.
Luth erilaisia. *)





Uudenmaan . . .
Turun ja Porin . .
^ V ^ a a s a i i . . . .
Oulun
Summa (Total)

























































































I8j 19 20 21 22 23


















































































*) Kreikkalais-venäläisissä ja roomal.-katolisissa seurakunnissa ei ole telity avioliittoja
orpanusten välillä.




7. Hajonneiden avioliittojen lukumäärä vuonna 1899.
Nombre des mariages dissous en 1899.
Lääni.
Gouvernements.
10 | 11 12 13


























Uudenmaan . . .

































































































































8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna iän, siviilisäädyn
ja uskonnon mukaan vuonna 1899.




Uudenmaan . . .









(Dans les tilles) .
Siitä maaseurakun.
(Comm. rurales) .
Uudenmaan . . .



























































































































































































































































































































































































































































































9. Niiden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka vuonna 1899 ovat synnyttäneet kaksi tahi useam-
pia sikiöitä, jaettuna iän mukaan.
















1 5 — 2 0 v u o t t a . . .
2 0 — 2 5 » . . .
2 5 — 3 0 » . . .
3 0 - 3 5 » . . .
3 5 — 4 0 » . . .
4 0 - 4 5 » . . .











































































































































































































































































































































































































































































































T a m m i k u u . . . .
H e l m i k u u . . . .
M a a l i s k u u . . . .
H u h t i k u u
T o u k o k u u . . . .
K e s ä k u u
H e i n ä k u u . .
E l o k u u
S y v s k u u . . . .
L o k a k u u . . . .
M a r r a s k u u . . . .
J o u l u k u u
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa















































































































































































































































































































































































































































































































































10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1899. (Jatko.)
Naissances par mois 1899. (Suite.)
TC n n t 0 1 1 Q1!
X3LUUii.ciU.oX*
Mois.
T a m m i k u u . . . .
H e l m i k u u . . . .
M a a l i s k u u . . . .
H u h t i k u u
T o u k o k u u . . . .
K e s ä k u u
H e i n ä k u u
E l o k u u . . .
S y y s k u u
L o k a k u u
M a r r a s k u u . . . .
J o u l u k u u
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa









































































































































































































































11. Syntyneitä aviottomia lapsia 1899.



























































2,993 2,854 5,847 6.62
Väkiluvunmuutokset v. 1899.
58
12. Syntyneitä aviottomia lapsia kaupungeissa v. 1899.
Nombre des naissances illégitimes dans les villes en 1899.
Kaupungit.
Villes.


















































































































































































478 494 972 10,21
13. Kuolleena syntyneitä kunakin kuukautena v. 1899.

















































































































































































































































14 Kuolleet v. 1899, jaettuina ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. Kuolleita vuonna 1899, ikävuotten mukaan, läänittäin.






































1—2 » . . . .
2—3 » . . . .
3—4 » . . . .
4—5 » . . . .
5—6 » . . . .
6—7 » . . . .
7—8 » . . . .
8—9 » . . . .
9—10» . . . .
10—11
11—12» . . . .
12—13» . . . .
13—14» . . . .
14—15» . . . .
15—16» . . . .
16—17» . . . .
17—18» . . . .
18—19» . . . .
19—20» . . . .
20—21 » . . . .
21—22» . . . .
22—23» . . . .
23—24» . . . .
24—25» . . . .
25-26» . . . .
26—27» . . . .
27—28» . . . .
28—29» . . . .
29—30» . . . .



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32-33 » . .
33—34 » . .
34-35 » . .
35-36 » . .
36—37 » . .
37-38 » . .
38—39 » . .
39-40 » . .
40—41 » . .
41-42 »
42-43 » . .
43—44 » . .
44-45 » . .
45-46 » . .
46-47 » . .
47—48 » . .
48-49 » . .
49-50 » . .
50—51 » . .
51-52 » . .
52-53 » . .
53-54 » . .
54—55 » . .
55—56 » . .
56-57 » . .
57-58 » . .
58-59 » . .
59—60 » . .
60-61 »
61-62 » . .
62-63 » . .
63—64 * . .
64—65 » . .











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16. Kuolleet v. 1899, jaettuina syn- tymävuoden mukaan, läänittäin.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Kuolleet kuu- kausittain v. 1899.




















Uudenmaan . . .









(Dans les villes) .
Siitä maaseurakun-
nissa (Communes
rurales) . . . . .
Siitä lutherilaisia
(Luthériens) . . .
Siitä metodisteja
(Méthodistes) . . .
Siitä baptisteja



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 5 36 | 37 | as






























































































































18. Kuoleman syyt vuonna 1899.




























Vatsatauti lapsissa (Diarrhée chez enfants)
Kaikenlaiset kuumeet (Fièvre typhoïde, typhique etc.) .
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Mielenviat (Aliénation mentale)
Lapsensaanti (Décès en couches)





Pol t tohaavoja j a pa lo (Brûlement et incendie) . . . .
Muser tuminen j a kuol . l ankeaminen (Êcrasem. et chutes)




Toisen väkivalta (Par la main d'autrui)
Väkevät juomat (Ivrognerie)
Vahingonlaukaus (Coup de fusil sans intention) . . . .
Hevosen potk. kuollut (Tués d'un coup de pied de cheval)
Metsässä kuoli, löydetty (Égarés et morts dans la forêt)
Tapaturmahaavoja (Blessures par accidents)
Käärmeenpurema (Morsure de serpent)
Muu tapaturma (Autres accidents)
Tuntematon syy (Causes inconnues)
Summa (Total)
Itsemurha (Suicides)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19. Tauteihin kuolleet v. 1899, jaet- tuina sukupuolen ja iän mukaan.
Décès causes par maladies en 1 8 9 9 d'après sexe et âge.
Alle vuoden. .
1—2 vuotta. .
2 -3 » . .
3—5 » . .
5—10 » . .
10-15 » . .
15—20 » . .
20-25 »
25—30 » . .
30—35 » . .
35-40 » . .
40—45 » . .
45—50 » . .
50—55 » . .
55-60 » . .
60—65 » . .
65—70 » . .
70-75 » . .
75—80 » . .
80-85 » . .
85—90 » . .
Yli 90 vuoden.
s- &
I 5 I 6 | 7 | 8 | 9



























































































































































































14 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |









































































































































































































































































































20. Itsensä surmanneiden lukumäärä v. 1899.






















































































































































































































































































































































































































22 j 23 1
nissa. -




















































































































27 | 28 |
rurales.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































21. Kuolleet v. 1899, jaettuina sukupuolen ja siviilisäädyn kuin myös kuolemansyitten mukaan.
Décès en 1899 selon sexe et l'état civil, ainsi que d'après les causes des décès.
L ä äni.
Gouvernements.
6 | 7 | 8 j 9 |






























Hämeen . . .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . . .





































































































































































































































20 | 21 | 22 | 23
















































































































































































22. a) Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet v. 1899.
(Molemmat sukupuolet).






































15 p:n ja 1 kuuk. väl.. .
2:sella kuukaudella . .
3:nnella » . .
4:nnellä » . .
5:nnellä » . .
6:nnella » . .
7:nnellä » . .
8:nnella » . .
9:nnellä » . .
10:nnellä » . .
ll:nnellä » . .












































































































































































































































































































































































1,425 1,916 1,4301,983 838 1,192 2,212 1,096 12,092 1,517 10,575 11,876 5 211 11,0161,076
87
22. y Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet v. 1899.
(Miehenpuolet).




















1 vuorokausi . . . .
2 vuorokau t ta . . . .
3 » . . . .
4 » . . . .
5 » . . . .
6 » . . . .
7 » . . . .
8 » . . . .
9 » . . . .
10 » . . . .
11 » . . . .
12 » . . . .
13 » . . . .
14 » . . . .
15 p:n j a 1 kuuk. vä l . .







































































































































































































































































































































Summa (Total) 782 1,087 769 1,083 486 652 1,191 584 6,634 I 8315,803 6,525 106 6,067 567
88
22. c) Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet v. 1899.
(Vaimonpuolet).





































15 p:n ja 1 kuuk. väl.. .
2:sella kuukaudella . .
3:nnella » . .
4:nnellä » . .
ö:nnellä » . .
G:nnella » . .
7:nnellä > . .
8:nnella > . .
9:nnellä » . .
10:nnellä » . .
ll:nnellä » . .




















































































































































































































































































































































643 829 661 900 352 5401,02l| 512 5,458 I 686 4,772 5,351 105 4,949 509
